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Gori1as Shot (ゴリラ狩リ) Thls sholVs two 
f知叫邑 go，illSshot on Mount Mikeno， Cen tral 
AfrlCl. It 1S said that gori1l田 generallyfly befora 
mall. bul when wounded， they ris士 ontwo Jegs 








Mrs. Gladys Cooper， the lUOSt beautiful woma且
in E 19land. 
Gi雪anticAirplane 
百人乗リの飛行機
This is the great ten.ton Caproni 
Ira品 Atlanlicp1ssenger airplane recent-
ly tested in l'a1y. This airplane can 
carry 100 pasεengers. 
普* * * * 
業闘の女代議士
The picture shows t1、etwo women 
members of the British Plrliament， Lady 
Astor ana. Mrs. Wintringham. Lady 
Astor， who I; on the right of the picture， 
was the first woman to b:come a M. P. 
A Bull.Fight In Sp乱in('酉寝努の闘牛)-This remarkable pholograph w田 lakenat 
the唱condin which a bl1 caught the attacking ma'ador on his horDs. 
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Hints on Live W ritings 
Viscount Kiyoura 
The appointmcnt of Viscount 
Kiyoura as President of the Privy ‘Auncil was announced on Feb-
1'uary 8. The Viscount fils the 
plac宇 vacated by the death of 
Prince Aritomo Yamagata. 











4・vacate'=【グ且げー トJ=render vacant (空iこする 2明げる〉
(The post has been vacaled by his resignation. 
Ex. J_ =彼の録職で築地位が明いれ
i Vacate thi5 hou5e by the end of this month. 
¥ =月末迄に此家ゐ立退いて呉れ
o'"序lこ衣の叫ective;!: nounル知られよ:-i()S 仰い舶な))
15 there any加仰Itposition? (鋭員がないか〉
ム vacancy(払)(空位;飲員〉
He filed t hevacancy c:lused by his re5ignation. 
〈彼の富市総l1:わさへ坐り込んだ)
Influenza Epidemic 
4. because' of=on account of 
(He cnn not work oecauu oj hi5 age (rrのぜいで働'.jね〉




{The ep;demic i5 tr 'ufl万Igin Tokyo. 
I =東京に1傍染依蔓延ぜんさず。
↑Trachoma is 1"管制1m!among students. 
比較イ1 =号~，主間 î:111、ヲホーム流行。
IOwing to the p問v1e1lce of cholera，. 
¥ =づ V ラ蔓涯の~め……。
Avalanche KiIs 85 
A gigantic snowslide descended on and badly 
damaged a train C'arrying about 150∞olies on the 
night of FebruF ry 3 as it entered the mouth of the 
Katsuyama tunnel between Oyashiradzu and Omi 
The influenza is rapidly spreading in Tokyo. Some I stations on the Hokuriku line. The b吋 nwas buried 
primary schools in Fukagawa a間 facedwith the I under the snow， and 85 of the labourers we目 in-
町田ssityof reducing the school hours owing to the I stantly killed. 
absence of many teachers. It is reported from Sa ppo・I 1. av'als目印 lãv'alånshJ~a great snowslip (大雪崩〉
ro that primary schools there have heen closed tem-I 2. snow'slide=snows!ip (雲鼠〉
porarily because of the prevalence of the influenza. I 3， coole (kdo'li)=labou引鮮の労働者時鴻で欧米の
J. in世田n'za(流行位感冒) I人足。労働者ル coo!ie;! 1言はない〕
虫. are faced w酷b=are.confronted with (.・H ・1:ilile突き合ItI 4. moulb (入口 01'出口〉
1!~ ;封面する〉ぃ・…の怠から場合に隠じて色キlこ誇ぜる I (mouth of a tunnel (墜遣の口〉
11 a田jaced宮tJiththe necessity of going abroad. I ~ m仰必ofa harb8ur (洛の入口〉
&.L =外国へ附げる必要に迫られれ | 側叫ofa river (河口〉
)Japan isjaced甜i!ha grave national p町il. I 5・Hokurlku I1ne (北陸線〉
¥ =重大な5困難日本年襲へゆ I Omi station on the Hokuriku !ine (北陸線青海窮〉
scbool hours (筏業時間) I 6. In'stantly凶led(即死;惨死〉
ロ燃費院議長一一清滞乎欝1二月八日枢密院議長に任ぜられ、 i廷の鴛め臨時開校しれさ。
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Army Reduction 
The l'ζokuminto's reso1ulion urging the Gove1'n・
l1C:1 t 10 take measures fo1' the reduction of the 
Japanese A1'mv came up for debate in the House of 
Represcntatives on Pcb1'ua1'Y 8. Mr・.lnukai， President 
of the 1三okuminto，unde1'took the task of exp1aining 
tbc reso1utioll， which was finally re1erred to a specia1 
C0:111iLtee for consideration. 
J. res()luノtiOl(決議案〉
2. take meas'ures=take 5‘eps (~窓生，ミ る;手段俗構?ろ〉
一一二の場合;こ1measur町さ複数になる事1:注怠:ー
7ρke such IleaJlIreS as the cirこumstancesmay require. 
I =[!i;穫の2置ら採られ4
Ex. .1 Thc pol;ce lok drastic lIleasures to suppress Omotokyo. 
! =大本数抑底のおめ断乎f:る娃置与さつf:
Ito t"ke one's meaSll:eくにの寸法与さる)
語 49 
Around Shinob:ttsu Pond 
3.ωrn~ up lor delJale' = b~ submitted to debate (討議に上る〉
4・ u ~ der t 8 ke' the task o~ =take the trouiJle of~ 心…・・の分
ル取る;引受げる〉
The Tokyo Pcace Exposilion wiIl o1'=n as schecluled 0'1 March 
5， re!er' t o~= turn OYCr to~ (附託す る〔議案係ら委員舎にJ)
か fT!le ~町e叩叫lu以凶山lt川向i山IOI1was r~ 
t エ同次議案lは工委員曾F昨削十H託主なれり
6， lor cOssiJela'tios=for careful discussion (審議の~め〉
Stops Naval Construction 
10. To.day Uyeno l'ark presents a far clifferent '1'ec'acle. B l1 ild~ 
ings of ，1 siz=s and sha1'~s have sprung up in every availa';le place 
in the upper part of thc park and a1 arouncl ShillJbatsu Pond ta 
I house tbe Exposilion・l¥1orethan a hnli" billiυn yen lu凶 beel
invested in th~ structnre.:;， and onεof the featur.; structures will be 
thc Peace Tower， l50 feet high. 
Pellce ExhibWon A fo1'mal ordel' has becn issuecl by the Navy 
Depa1'tmcnt to the va1'iOlls dockyards in JapAn to I 
! Th巴 Tokyo Peace Exhibition at Uycno Pa1'k stop work on the cOllst1'uction of t.he cight batt1c-i 
|九:J open 011 March 10. Th巴 Exhi汀bメit“ior口1whi公chs由h匂ipsan吋dba叫tttle己φ刊叩-ぐ引引Cαc1'川-l
th吋 e伐出cisi叩 of 山 、w正a出刈川1凶叫凶sl油h叫 ton Co 向 E 悶 ， nr唱で吋eto b 巴 I cO.-;，c，rs ~5 ，000 ts 山 is now pra叫叫ct叫“icalαL
scrapped.一口eJat叫んf仰向 • _._-_.. -- I ¥'1，山川hcgrca凶 cvc1'he1d in tJ由 country. Points 
I ofintcrcst 'wil1 he th己 Internationa1Hal1， the Peace 
1. form'al or'der (正式の命令) I 
I '1、o¥VcJ'and thc Acroplan巴Towcr.
{NMirial(正式制) I 
《向財伽伽f打仰，勺'1/ノ川仙J口叩引明Pl即〉司)pl!cation( 宅ザさf傾買企的) I 1 ι似ω帥託d必h刷】吋i
2. NaダFもηy[)e.Jパ呂rl'me姐叫目凶t( 泣凶主斗iい4古) i (peacc (ぽxh必M仰ilμuitのIt(苧卒.利州i博翠1覧包曾〉
3・ uoc山 寸=sbipblilclingyard (削仕切)ー 但し%にf;i'ti]I Å!~~T i il1duslrial ex山 It(勧業時l凶)
Z関係わ oLの | y lco町I!(iti刊川μitiolt(共進曾〉
4. b ]~'ll e cruiser (版協j;si宇A監)
! 2. cov'er =oc(:叩 y; ex' end Ovcr (占める〉
1lS)序!こ知って居ますか :ーー | 
I (l'he provi叩 ecov♂JS 2，000 squarc川ilesin are~. 
{amplalb1113(主カ縫opbME〕 1 1 =此図 11.二千 '1'方哩の耐l.:fl:'~ む
¥ a c1r"'.dn叩 ght(労側壁) i Ex・1:川 ，1CllIun c， '(J~" I :S山 1110， t of 1 hevila(Te 
la叩 perdr吋l1a叫 lt(超労絞殺般) I ¥ =;1えの邸宅、灯、Iの大学令市む
!a山、川l川ne町ro叩pla.閃 car吋r町 〈抗空!機幾 i匁勾母:1艦監) I 
i 3 p:aι'ticaly ~ virl ual y (亭主{上;・・…し同然〉
5. i aCCJrYan:e wi:h -<ccording 10 (… にー従って〉
(The fllnem! wa3 condllc:ed il aCo'rdll/ce 10./' Shin!o rIlc.， 
iエx.¥ =葬式:1示1¥式でir 1 1¥ t: 
!C0111rolJ…xpenseコZμη 川
=.A易ユ分1に:従つて(=fi叩lH隠5に);l¥ ~設史 R与F筒約ぜ L
6. scrap=disclrd (廃物にす;盟主ミす〉
i 1九 f lei; pradu:a!'ケrccovercd(-lJi I'!全快 L1こし防]然〉
(Thc 51ril、cha3戸、dμall.el1deJ (龍栄 11事点'上終結 しt~)
4. the greょtcst= the greatest CXllbi. ;011・




氏~~ ))決議案 il 二月八日 の ;1~ ~h院;こ上程され、 i可銘J!1 恐犬斐氏





口卒 f~i導覧塗一一上野の束京子手11博覧舎は 三月十日に開場 さt'L
る、 I町長三民五千勾'1<，> 占 む ろ同\'，~'fl:~ ，1 今"?*賃上完成し、本
邦に於 τ11~長 t:'~ (見ざる大;J{撲のもの、 n}f勿i工島図2官。苧.ru
f答申飛行機f誌でわ らう。
50 新
The Late Prince Yamagata Suffiage Demonstration 
Some ten thousand persons attended the second 
盟.assmeeting in support of the cause of universal 
ll1anhood suffrage held on Pcbruary 11 in the 
grounds in front of tbe statue of the late Marquis 
Okuma， Shiba Park. Five platforms were set up 
fronIwhich several members of the House of Repre: 
sentatives inc1uding Messrs. Ozaki and Shimada 
addressd different crowds. A large number of 
sUffragists coming up from various provinces a]so 
took part in the demonstration. 
1. mass mee1i目g(大曾〉
fmass問 eet:ngof the Seiyukai (政矢舎大曾〉
(;eneral meeting (緒、曾〉
2. in support' of=in favour of (賛況して;擁護して〉
I He made a speech i" SU/t01 t '?fthe bil. 
Ex. J _ =彼1該法案の賛織れ試みれ
l Here are facts in sutto，.t oj my statement. 
¥ =手Lの言つf:事ル詮議立てる事責.が詑lこめる
3・un!ver's31man'hood suf'frage Cさ79ヂ)(普遜遼.C但し
釘本で喝遣される))一一普通選器1元来初ziveJ $.1  suffrage (全
掴民参政権)であるが、 日本のjifr翁「普選JI1男子成年選寝室摺で
あるから、斯《誇するが袋営、
4・ cause=a great movement; an important principle ((個人
叉1恩程の1主義;主張;運動:目的〉
(the cause ofuniversal 5U倍age(普選の主張〉
Ex. Jl noble cause (高潔なる主義目的〕
)temperance目的グ(禁酒主義運動〉
10 support a cause (主義俗主張する〉
'5. set up=er氾t(立てる 2設7る〉
6. suflfraglsl (~ 7甲ヂス 1、)(参政権践張論者〉
b.{sdrage川様人参政論者〉
woman suffrage (傭人参政機)
The Naval Treaty 
Wasbington， Pebruary 2.-Tbe delegates of the 
Five Great Powers to the Washington Conference 
Jaave formally assented to the treaty for the limita_ 
tion of naval armaments， The naval treaty remains 
in effect and force until December 31， 1936. 








(The law is i"グi!ct(その法律1寅絡され-(1.;>る〉
Ex. Ehet_:出yremainsかか'Ce(像約11示 t~有効〉
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With the disappearance1 of Prince YAMAGATA the 
body of Elder Statesmena 
who bave S:l long dictat-
ed3 the policy of the 
country behind the 
scenes4 loses its most 
promincnt and distin-
guished membeF， and is 
!1ot likely to exert5 in the 
futm・ethe influence it has 
wieldedG in the past_ 
Whether the mi1itary 
0ligarchy7 will go with 
Prince V.mazala it， there is no me:ms of 
telling_ But it is evident that without the great 
prestigeS of its cbief9 it will at Ieast be weakened. 
While the achievement of this one man has been 
remarkable and almost unparaleled， it is to be 
regretted that it is a'ong lines10 that are out of 
harmony with the progress of the age. If the raidn5 
of a country's prestige is a worthy aspiration， YAMA-
GATA accomplished it to a degree given to few men 
who cberisb an ideaI.-FroJJl the jat仰 Cht-'licle.
E詮J(I)=d却 th. (2)元老。 (3)指令 U:o (4)嘉厨で。
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ーー 一一一一一ー で三=二二ご二ニプ二一一一一一一一一J;白石川ogmεlikethe g均 goat. And if you ， f: 0慨に叩も川げ向。附間違ひでbL出か
really tl出 k 1 shan't五吋 work，then 1'1 ask the i しf:ら、 その時こそなら老い霊堂れの山羊見れいに打って下さ
roanager， for Christ's sake， to let me dean the boots， Iぃ。若L忍に匁〈す)る事が縫いミ箆L召しなら、私1.監督lこ."，.
or 1'1 go instεad of Fedya as underherdsman・ Dear I臣賞びして、長靴ら磨かLて項きま也九それもいげなげれば.
Gra叫 aI耽 1car山 bearthis any mo陀， it'l1 kill me I 7エーヂヤの削 1:家蓄のF喬人lこなって剖ま包う…・・。洛
…1 wanted to run away to our vil1age， but 1 have i |組3とさま、 もう辛抱Lて居られまぜん。死lこ相なんです・H ・"0
no boots， and 1 was afraid of the frost， and when 1 i 
!な1村へ逃げて行き皮かつれのですが、長靴がないので、績が
grow up 1'1 100k after you， no one shall harm you， I 
and when you die 1'1 pr可 forthe repose of your I怖はかつれんです。それから、弘が大人lこなっTこら、資万のら
soul， jlst like 1 do for mama Pelagueya. I il諮らして上げますんら身穏に怪我のない様に致します。を
10. "As for Moscow， itis a 1arge town， there are I して、~死くなりになっt: ふ丁皮~母さんのA ラグZヤ iこし
al gen仕emen'sho凶 es，lots of horses， no sheep， and Iて上げに様に、みれまの安息俗、お祈りいれ Lまぜう。
the dogs a民 notvicioは The children don 't ∞me I 十『英明科さ云ふさ二1大きな町で、色んな紳士の屋数が
roul1c1 at Christmas with a star， no one is a110wed to 1 jわり、 i零山のおがゐて、羊が居ないんです。犬Lm;らくわゆ
sing in the choir， and Ol1ce 1 saw in a shop window I |まぜん。子供等1~ ~ ス マス l二塁率のつい t:杖乍持って.。っ
books 01 a line alld fishi昭 rods，all for sale， and for I 
every kind of fish， awfll町 convenient. And thcrε|て刺dん。誰1.0員数席で歌ふ二之はり まぜん。それから-
W 部 onehook which would catch a sheat.fish weigh-I 1支私1糸1:っぃ釣針主、針竿ゐ居先で見かげ主 lt:。皆んな愛
知ga pound. Alld there are shops with guns， like出eI v)物なんです。どんな魚のでLわるのです。そり伊便利なもの
master's， and 1 am sure they must cost 100 rubles I "C'すよ。それからー封皮も掛る総(なまづ〉ヨテ釣る針もありl:
each. And in the meat-shops there a閃 woodcocks，I l t:。旦那様の持ってゐる様な銭砲俗資ろ庖もあります。どれ
partridges， alld hares， but who shot them or where !も百留11l主すんそれから肉室1:1.鳩(しおや、臨場や・兎
they come from， the shopman won't say. I な どがあ暗ますが、 誰が翠つれの t~さしどつからか L のた
1. “Dear Grandpapa， and when the masters give I |さしm雷(みぜ11ん)l:trl' lまぜん。
.a Christmas tree， take a golden walnut and hic1e it in I I +四 [i'j臨かLい岳秘2とさま。 それから旦那さま方が、~ . 
百lygreel box. Ask the young lady， Olga Igllat司!
|スマスの*た下さつれら、金色のt;J桃ら取って、なの級色のm
yevna for it， say it's for Va此ョ" I 
|へ仕舞っさいて下さいな。若奥様のす，1/.，-・ イグナチエプナ蟻
12 Va叫.msighed co肝心sively，and again stared叫!
I 1こるfiii1()¥lて下きい、 yνカの%めにからさ言って』
the window. He remembered出athis grandfather I 
l 寸ニ yνカ1援態〈ひきつ〉げる'1='う な溜息らら Lて、再0:.always went to the forest for tbe Christmas tree， and I 
'... ._ I I訟の方ら見詰めれo 1"組尖さんが何時しグ唱スマスの永毎場took his gralldson with him. What happy times! I I ~J 1:森に出怒げて、その都度、孫息子ら伶れてfiった二さら憧The frost crackled， his grandfather crackled， and as I 
仙eyboth d叫 VaI1hdid the same Then before|ひ起し九わ喋Lかつれ彼の時分I.!霧がサグサグ都立℃
! t:0 1，'租尖きまし音私立てt:0 '!J :/カも悶じ様な菅谷立てれ。さ~lltting down the Christmas tr田 hisgrandfat.her i 
smoked hisがpe，took a 10ng pinch of snu杭 andIうLて、 グqスマスの杭 切りに取かろ前に、 奇麗尖さま1.-





fir trees， wral、tin hoar.frost， stood motionless， wait-
ing for whieh of them would die. Suddenly a harc 
springing from somewhere would dart over the 
Sllowdrift.. …His grandfather could not he1p shouting: 




。ldgoat， g町 i1.r白髪の生へ1':Jの意。 forChrlst's sake=for I (1) Christmas tre所謂r~ '9スマス・少、]ー lであz， 0 yoaß~ 
.God's sake; for l1eaven's sake; for goodnes' 5ake r後生 t~から; ! [ady r若奥様j。
ご・うぞJ，[ook after = take care of r蛍諮らする;面倒ら見ろJ，1 (IZ) grandSOll= Val)ka (愛で1)0 ftost crack[ed~ r霧がす
目oon~ shali harm~= I'llet no one haron you~o iグやキ音午 vマ、す:J...軍吉弘?踏む音'le形容 しれまでのこさe
([0) [ots 01 =a lot of = many 0 vicious=dangerous n寧猛な;; frozen ["凍えれJ(仕ozen1 f reezeの過去分認)0 hoar.frost r大
碇っぽいJochoir (止wi，')r唱歌隊(教舎なざの〉げ 其席Jcw:th 霜;白waJ， wa1li; g for which oi them~ r般の木が白分の時津誰
.8 star=carrying a star at the end of a 5taf r鼠 tこJF主のあと紋 か切tJ倒 されのかご心別L乍ら待ってゐるj…・ ・そのoうに幼
ら携へcJ， Iin~= fishing.l i ne 釣糸J， fo. s且[e=(are)ofered ;ぃ Vatokaに(1思(1れt:のである。harei野兎j、T:rbit(家Yl)
:for purchase i安ぷJoawfu!ly = very， 但 し俗な字で very の念材~ i I.り 1大告ぃ。 f!lowdriftr堆雲J， ca!ch it..… づνに1fげ
Aこ冗ふるの1曾誌D際な:':1こ限ちれる。 1ち・めるJ.~し、ふ意味 L わる @
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i AP叫 WhoV叫日isd倒的oveRubies11 
バアトラン I~ ・ラッスルの見た支部
By Bertrand Russell 
支那:遊んで、昨秋日本に来遊し1:英!週の哲人 BertrandRussell 1工、 E帯英後氏の
ごを那観/炉lき;!:の 7heR.v;e叩 ofReviews誌上にすf表 l1:‘本文1支那青年ル論じれそ
の-:>i百で、 APeople Who Value Wisdom Above Rubies (紅玉 Lりも智令室ん1'7;，園
長〉さ 1支部へら指l1こものであろの哲人の文必?しも難解ではない。否、文章の上
手な氏の主Ilきへこそ、却て州り占るい:5cfJ..書くのである。
There is among the young in China a passionate 
STRONG DESI RE 
desire to acquil'e western kno¥，'ledge， together 
FOR KNOWLEDGE 
with a vivid realization of western vices. They 
wish to Le scientific but not mechanical， 
industrial but not capitalistic. To a man 
they are socialists， as are most of the best 
among their Chinese teachers. They respect 
the lmowleoge of Europeans， but quietly put 
aside their arrogance. For th巴 present，the 
purely Chinese modern educational institu-
tions， such as the Peking Government Uni-
versity， leave much to be desired fmm tbe 
point of view of instruction; there are no 
adequate libraries， the teaching of English is 
not su伍cientlythorough， and there is not 
enough mental discipline. But these are the Mr. Bertrasd Rusel 
taults of youi.h， and are unimportant compared to the profoundly 
bumanistic attitude to life w hich is formed in the students. Most of the 
taults may be traced to l<lck of funds， because the Government-loved 
by the Powers on account of its weakness-has to part with all its 
iunds to the military chieftains who fight each other and plunder the 
country， as in Europe. 
While 1 was in Feking， the Government teachers 
TEACHERS・STRIKE
struck， not for higher salary， but for pay， because 
F'OR PAY 
their salar:es had not been paid for many months. 
Accompanied by some of the students， they went on a deputation to the 
Government， but were repulsed by soldiers and plicemen， who clubbed 
them so severely that many had to be taken to bospital. The incident 
produced such universal fury that there was nearly a revolution， and the 
Government hastened to come to terms with the teachers with all 
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赴任しTこ滞有の言語撃者 Dr.A. N. J.
Whymant C此人の事1他の頁に一寸紹介





















(1 was amazed to find alm田 tcveげ rnleof 





か、… . ..ョ νナ本で英語/~習っ1: 日本人
の英語i工、それこそ、 1~ らしすれ、叉粗略
極まる英語ffz 評されるの 1~Jo
The Chinese are a g民atnation， incapable of I ~又日 q丁添人吉諾成人さ 11 別 φな言
WISDOMts pemanent叩 ppression-by foreigners. They will I勅使って居ろが互の話1分z。然L議
possible speed. 
MOST PRECIOUS not∞mmt to adoHall our vices in Oder t0 11ごって丁抹誇ら諾成語ffZ部、人 1な
! 英語古米誇1.;其渇ワであZ、英閣のacquire military s仕ength; but they a民 wi1ingto adopt our virt田 inI 
|大夢で1米国語ミ米図文撃さ 1分離され
。耐 toadva悶 inwisdom. 1出inkthey are the only 仰がein the iれ研究課目lこすよってM 川、 日本岬
world who quite genuinely beli吋 thatwisdom is mo閃 preciousthan I校でも米誇らかう区別して置いれがい、
rubies. That is why出ewest regards them as uncivilized. I .・H ・j
I .._...... . • " .. _. i ~以上 Dr. Whymantの寄書に謝して伊】山川口g~y~仰'l{ men. 何仙exl的訓育Johumanis山 atit時 to陥 f人 I7/，;]atan Chtonicle 1長文の祉読谷掲げ
官 ifha・vidrealization of~ Iー 方西洋の!生に華社する人道主義的態度J，loied I 忍け所fJ..明白に理解 L乍らも J、;;~Íiz~. I b句'y the Powers~ I草弱普きが故に列E強蚤 lて「英語三氷語j乍論じ於。が、兎iιこ角我
?fれ出《;1市;:お:広5z諸銘針マ悦2諜論芸弘削ゐ記M日jfπ市7究沼宮む私Lふ悶t品諸:沼洗誤舵f訟副 品暗搬雪薮z品砧品ゐ誌j志布主布凶凶同;高謎萌J品認品弘誌品1寺γ琉fJ点I宅犠2
義白俳~~リ' Jん。1"'0 a 11旧an=αallt，日怨g叫 err一へ残ら lの。 Pいar抗tw引ith=surrenderI手放すz投げ i J 
ず 2 守Iれも皆Jo1刈叩必「取vり)除げるJ!且出iすJ，m】伽
から「燐す芯jム。 e町吋duω1叩c乱此叫.ti。叩na叫1institutions== ! forpay=foJ' tlu paJ'ment of thei・'rsalari・esI 1:IH~。 ョνな哀い曾話教科書1滅多l二
.lmi'，"内:.~s~，! . r'?!A.!-l:~ ~，~Qm?tion of e~uc.a， i C俸給ら支扮へ;!:J， on a de仰凶ionI総 ifよいなんて、 エヲイ提灯今持つれ御方+
::11G137P2257117ぉ;?;cI↑Si£EVtdJ長引。必ずttz;;15lも津山h-:>1:が、博士の寄書憾んで今穏な泌が到、fm1凶 dis~p!in' rt榊 !agreef折合』、j。 i更が川‘りする。 (w.w.W.)
MARCH 1， 1922] 新英語
三三-一一一一一一一一一円一一一一一一一一一一一一一一一一ー 丁一一-
~~愉臼eanings-Ever向 Wo帥r~I
For snow of 1110derate depth 
this simple snow-plow is saiu tu 
be the most effective one， and it has 
the outstanding advantage that it 
can be attached to anyengine in a 
v:ry few minutes. JVloreover， the 
plows a1'e comparatively cheap. 
FOU::1hin~Pen Holds One 
Year's Ink Supply 
Although no larger than the 
ordinary f0l11tain-pen， a new in-
vel1tion hulds in a tiny chambe1' 
enough conccl1_trated ink to last 
a year. It is filec1 with water， 01' 
tea， 01' red ink， al1d five seconds 
afl巴n¥-a，.d it writes with a jet-






















[詰) ho1d=(o!ltailZo ink supp1y' (イ
νキ供給量。 ati/ny cham'ber Cちェー ν
バJ=u叫')smallザαce0 con/c;nlraled ink 
〈滋化イ Y則 、ink'<:匪権して浪〈 しれ
もの、「イ γ キの素jごでも云 ふべきか。
jel black Cil君主な〉、 jet 1 ¥m，玉jの意。
per'manent =dtrab!e C永久の;1'ij 時迄立っ
ても鐙 tね).イ ンキの 色の剥げぬらい














C~主J det配 h'ab1e=sepowb!e (分隊Lilf
る;取り外Lの出来る)0 sωw-plow (I:，!~ 
雪機〉叉「排雪車jの:i1i:':jCにも月Jゐ snow.I 〆o併 さも綴 る:-'s . ~~~~. of"~~~d/era ! e I Ifome r~~ い b.li:t川山 ci:yof San 
I .-¥nlon:o， Tcxa、.U.SA '1、Ilisis the on1y 
deplh (余り深u正心U、絞弓引)0 0叩u仙 nd必i，略】gi I¥ω川川川o引叩〉汎1山ドs氾e()f 山 ki三U叫nd
adv悶an'川1ゾ凶/列l同ag伊eC白adv切illlt.りグJ=(日立つて !勝除fれtl於:I f向ee臥t.hi巴ω立ghn.nd i目sf仕re叫仁qu回en叶t匂edby 111乱叩nyb鴻als.
01'阪利な需Aわ)0 enlgin;=lιollotive en6ine i The ci' y f.wour， bals because 1 he，Y help -lo 
























































































































































































































































































































































支りではない。初めて来仁川もりの日本|で1 table も d叫も皆テープ yνのー詩
詞に用びられる場合には、 subject'，ob. 
ject'， contend' ;: accentが後に来るの滋






人で、 これに苦Lまね者1.稀れな0うで!で間に令してゐる L、叉 glass"1=' tumbler 
ある。これは我々日本人の持って居る遜 i 迄もれ'\~~ ":1 Yプ (cup)さいって居るので
第ではないかとさえ考へる。例へ1:位め|ある、又人名主地名古については、悲l1
て館翠な且普遜な言葉が、段1:間違って| 紐育;:: 11二んな都合 l二日本人の英語1初め日から這入って来
て居るから、諮らする時にl工、 iJiの中で
言葉かく白然ではあるが〕一皮綴って見




晶、。 democ'ncy，dem"ocrat'ic， demfocrat 



















。t:字、例へぼ上の shirts"1=' should， ship， 










場合i二も shi~ iv J叉chi~ iナ!ミ俊
菅する俄ア出来亡居る様に，思はれる。






dつf:力、 Pitts1burg .C' Carneg'ie Ins¥itute 
ら訪ね1:時1:1、Carneg:eら甘く後音し
なかっ1:匁に、白勧車の遂簿手 F・ら叙突

































車中上認の土地にわる宿屋町F車掌に筒< I Handshakingの記録破 9
際など皮 φ筒返へきれf:のである。 I
| 米国大統mMr. lIarding 1今年の New
accentの大切な事を痛泰Lた ! Year'sロceptionの際、二時間i二五千人の
=遣ったら丸で設目 i人吋達手u二、 そ二で統計家?凶の家
同じ言葉で名詞に使4場ふさ、動詞に l定する所iこιる芝、営日 theWhite House 
佼ふ場〉さで acce.nt(} 主主事い此地^-I (白書長官官〉ら訪問L't:客 l工、 President
来て今夏の0 うに英語学習上重要なー事 IHacding aud Mrs. Hardingの商前lこ葺
であろ事ら痛感 U:。例へ1:sub'ject， I s~cond and a half t:げ居1:謬である〈米
ob'ject， con'duct， con'¥end等の名認が劾 l岡新開から〉
MARCH 1， 1922] 
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記者九知ってJ;， oXX太郎君(中身第四年生)11 、英米の少年少女主総菜 ~Jゃ手紙の交換J令。って 、 ~んで居サま
す。愛1:掲げ t:の 11 倫敦の少年少女から、太郎君の許へ来?こエ戸力。キ{努サですが、2jS易な字~(，克つ℃ス ヲ宇 やさ?i
いてある)、羽Hたのない倫敦の英JEです J 手紙の書き)]1こl工、買にLぃ参考になります。 く~f者〕
Dea1' Ta1'o， 
Than1c yotl vcry much fo1' the be、autifu1book 
which you sent to 111'. 1'1 try to fincl a nice 
I English I 001c tu send yOll in 1'etUrTI. '1、hisis a 
pieture postca1'd of anotlJcr of ou1' English i 
act1'esses， Miss Gabrielle I~ay. Has yuur釘 hけ01I 
term begun? Ou1's did yesterday. I don't like ! 
gcing hack to schoo1 a bit， but I s叩 poseIshal i1 
get t1sed to it. I !
F1'om you1' sineere f1'iend， I ! 
|叩nd Do1'is Turton. 
CHJ D('nr Taroこの書き方1My dear Taro ~り も一
層打ち解げt:書方で、余程m.密な間柄で無げれば伎はない。普
通の湯合1 Taro さいよ、・「名JJ_r)l.，姓jの方ら!なって、
])car TakahコshiさtJ・Mydcar 10 !する。 il"loct11'1l'=In 
rell1fll for it ，返纏にJ，川h-aol1e.'nl r謬!則、それから 「事
11'J 1.schυolyear ~ ¥t・4、。Oll，s=our，chool tenn. 1I刊<l'0 
;1 =lsed 10 5choo!. 
W. Hampstear1， LOlldon 
|… My dea1' Ta1'o， 
Many thalks fo1' thc p.p.c. of the Saered 
1 Bridge of Nildw. This p.p心 shows Windsor 
i Castle， OlJt. King's 1'esidencc neat. London. This t 
is a very 1Jeautiful view. Is it not? I am very : 
SOlTy to 1'ead il ou1' Eng1ish newspapers that 
PrでmierHa1'a 1日sbcen assassilated by a yuuth. 
I am su1'e it is a great 10ss to you1' count1'y to l05e 
suc11 a g1'eat man. 
You1's faithfu11y， 
Ronald Pa1'ker. 
E詑J W. llaml.slend (h玉川'psldJ = WcコtHall1pstcad. 倫
敦の一部で静かな住宅地です。 p.I".=piclrc pos'.card (総菜
書〉の略。 SacredBl'itlg'e r紳橋Jの諜沼ならん。¥l'i1u!'soa'
C， . /t1e (う fンザ・かヅス Jレ〕英国王室の皇f，i}で荻が千fl<田の





T11ank yotl ve1'y much indeed fo1' a very nice 
p.C. of Hibiya Pa1'k. 1 have never ;een a erane. 
You aJで always changing you1' lodgings， aren't 
you? I shol1d think it is an a"¥.fll bother. I 
hope you won't have to move again fo1' a long 
time. 
You1' sinee1'e Eng1ish fr:iend， 
Do1'is Tu1'ton. 
一一」
〔註") lI.9JI2/21=De白 mber29th， 1921の略o)1'..r".=p田t.card
〈葉書〉の略。 10"邑〆11.gS["下宿Ji!r}、常1:複数です、「下宿屋J
1 a lodg'ing田houseさいよ、。Ishoulol t， h ! ..I{~[" ア〈何 〉々
1~ らう j さいふ 1 think よワ1.)意味の弱い言ぴぷ。 「・・…でt!
うネj位の縫い意味です。 an抗日ノrllb叫 h'凹 ut"ヅアJ=




























く「受験11斯 C の，~11 Zぜ4、成功:1諸君 I'忌後の踏引や怠るのは危険1:。そん
の学中i:州 jさか「受験必勝秘訣jな I1.i ~.ぜうすれば ι いか、記者のな見ら
芯・仰や LZ銘汀って、 毒i二七言葉にもなら I'簡保舎に Lて見る。
ねi卸刊の議論らおさ書浦賀気持 |英文解理一先づ何川崎校で教1
移す芯であらうが、 そんな無銭高包な事|つれ 9ー ダ令特設すればい h それ以外




訟にけ1lて貰ぴ1:(ないから、思ぴ附 Ii置く吉}暦よい。めんな idiom が止1'?
L、t:慌た簡単に惑いて見る事lこす品、。 Iう、二んな phraseが飛び出すかも知れぬ
鼠験一一英語lこ就'(1"わろ一一l!.矢張 I;j:予言心配して、色々な参考書lこ目1e曝す
り寅カの字ひ℃、安カがわれIfご・うにか I. ，_____ ー ・1
ム雑誌にある英字新聞の切援な<':"11是非














成功する。それなら交カの縫い人1.指乍 I = _ .u ~ aÞ ，~..:. "'" I 
卿へて受験ら邸念ぜね叫らぬか主計、| 馬鹿げた翠語隠詑 |のー章IHよろベ〈劉誌なぎの交付:、余
1:、敢てそう思ぴ切り!.(するにも及IfI 刺寄のつま然主千ヨピワさつ，11:難語|り周いよいものがr.~、 ヲ 守口交えで1不
ずれ、。質カがある、資カが足 tねて言つ|ゃイデすムに何の効力があるか。ーか八。|可ない。何縫ら押Lてもスヲ刊さ文章
1:所で、かう申して1.柳か失穫にが、 1:I偶然某字好記憶Lてゐるカ唱ないか、又|が出て来Z位に完全iこ暗請して、 それら
かのV'v1:寅カである。一般に1英知に |常固法が常b:!J'[.Ijらねかでー生め浮 沈が|試験場に臨んt:時に利用するの1:'。 もつ
大uこ懸悶の有るものでもな《、況平交 | 永劫!こ定 まる苦い A 様な ‘ 甚 t;'際ごい性|さ詳L(言へ 1 :、謀ぜられれ和文英謬b~
散の要領三いよ、i¥ll!-<Iこならぬものが控へ|質のものでわるまいか0・…・・或1字書俗|どうも手に飴って、民正面から英謬Lに
て制。受験み要領主 l工作戦計塗であ|片端から暗記し或1他人の1::つれEP(liU I (ぃ扮lこ1、械も殺さぬ剛一一測
る。作戦計重が巧抄なら銭。 lこq噛準備|カード(:依て、表裏返憾しつ弘連格なき|へIfi切腹J~売れ 11' i向殺J~言ぴ換




めて“A P町 el'Noun is a name given to I 一一商科大事舟橋教授 |置〈のし手1交英議出題の傾向から見て
one indiviclual person， place， or...…"ま讃|一一一一一一一--------一一一一一一一一 ー |有効である。其他1本誌lこ掲げ f:、「手1文





て、在感ゅの試験ミ 1全然越ら異にす| 色ゃな参考書ら該?Ji駁さ金のある人な|いか、 ε・7かが大関係ら持つ。外貿誇事
ぁ。勿論事力のないもの1及第1出来ρ!らIf兎も角 さうでない人1'1慾張って四|校の入事試験の判 lこ、英望人に書取ら
仇そ 乃反釣に事力があつれからさて必|方八方へ手川iす事与Jl'.めれがない。|議まれる場合杯lこi工、苔式な後音ル教へ
ず Lも入事出来るさ 1'1限らない。何千さ 1:文法1自ifに述べ1:荒筋の研究て津山。民|込まれれ人ゃ1散φすよ悶1:澄ふ。外語保
いふ多数の受験者一中の僅か一割か二割が|逆に iSubjunctiveMood ;!: 1何ぞ'C>J ;!: I 1鮒重なものさ Lても、兎に角書取に1
入謬の祭冠制喜るの1:"から、同じ皐カゐ!いふ様なお題ら出す、 ?カラメ属の試験|務者が大事1ごから、経+に Lて1不可1
有干るものでい受験の巧いさ拙い fで!官も屈まい、苦し出h.lf英例題でーφ定!ない。友逮同志で書取の糠習らLて
>>.落の別の定まる援を舎が甚だ多い。[義の文句ル丸呑みする郊 1最 L怒であ Ispelling 邦俗正確に覚える事1官(l論育効
一一芸高等撃Iえ数授 |る。 Iである。出来れIf試験前ー二度西洋人lこ
- j 手口"$[.英i畢_.~!tでも称、の 11之 1ごさの i 績んで伊って賞品、のれい。
み出す0うで1甚1:'拙劣でわる。文法な|制。でわるoffから受験生諮君l工、諸君| 以上簡単なLので別l二奇抜な廷ではな
ど 11伊j窓丈(1~復習すれば津山 t::。若 l !の敵の務引に突(j入 l>~)/). 和文英語で|ぃ。序lこ参考迄l二責任の地位 lこめる四五
例題でメみ込めない所が起つれら、其時|最も踏ん張るのが、一震有効な徐被計重|の数授が最近中事世界英他方+の維誌で
こそ ij:1'.(7)説明の部分ヤd 寸覗いて置く 1t:，つま 英文解擦で惑い凱乍さっても、|後表されれ受験生への忠言叫車戴して置
f立にする 。 先づ デ う云 つ t:調子である。 I 秘文~浮でf也佐凌駕すれば、結局他ら凌 I (。






Head foremost， wrong side down， etc. 
head foremost 口頭を先にして) ι ト=倒に
head first =頭を先にしてJ ~ 
face foreltIost =顔を先にして=怖向に
feet foremost =足を先にして
wrong side first =間違った方を先にして=うしろ
前1:




これらの句i1皆 bookin handなご.ミ同じく、その前に with




1. He fel head foremost from tbe cliff into the 
sea. J. Hapgood. 
wは院患(がけ〉から海中に逆さまに落ちた。
2. T、hedoor・beingunfortunate1y ojlen， Mr. Hartly 
f，'1 downstairs head forernost. 白
R， L. Stevenson. 1 
あやにく戸が開いて居たから、ハートリ氏は逆|
さまに階下(した〉へ落ちた。
3. H巴wasth1'ust head forernost into a cell of the 




主註】 !eft to his meditation sの類例:ー
The young people WCre left to themslves. -G. 11. Bmeme. 
若い人主主1.白分等5とになっ1:。
Florence i5 500n 1グt10 he1' OW1Z t hoゅ~ts.-TheDuchess. 
ブロ←ννス1すく'拐になって色φ考へ1:。
The detective wa5 not lejl 101g 10 his ?明ictions.-jztlesPemι 
t?f.偵1.長〈思案して居るaPl1吉正かつれ。
1. 1 should climb up Cape Mo1'gion， and th1'ow 




I詮】 over(= acr055 =向うへoon to (=upon the top 0めへ
吉。 onto~一車昔に 11:形もある。
5. Even as h巴didso， he reeled， put his hand to his 
throat， stood swaying fo1' a moment， and 
then， with a peculia1' sound， fel f1'om his 
whole heigbt face foremost to the floor. 







【註】 Eve目=just. from his whole height (全き高さかの長
大な休が前lこのめり倒れれ;sfJ:.云ふ、二の男11apoplexy (卒
中〉で倒れれのである。
6. You call you1'self p1'oprieto1'; but houses and 
pictu1'es outlive you1' mo1'tal body， and after 
taking you1' wiIl of them fo1' a short time， 
that body is carried out of you1' own doo1'， 







The faint fragrance of an insignificant plant oltZives al man's 




Such was Lord l'vlansfield， who had ol.t!ived the vigor of his 
body， but not thot of hi5 mind. lIfac()u! 1)'. 
長憾の剛鐙l工夫つれが精紳の剛健1失はなかっ1:マ νス
フイ -JY!"BfjUI1期様な入であつれ。
狛li此 ouilivel:t She survived her husband (彼女1真人
Lサもあさに生き浅つれ〉の sur(=out) vive (贋live);!同義
であち。
after takin g your w:1l of (= after doi暗 whatyon like with) 
た沼、ふま， Iこしれわさで。
never agai~ to enter it (=aJld ne，-er ngain mte.'s it) 
類例:ー
A human being shul U1' in a room， ofwhich every crack is 
clos二d，with a pau of b日rningchJfcoal， fals a'lecp， t:ever (0 
叩αkeαsαi12. C. Kuzj;s!ey. 
人間ら一室内に閉ち・込め、その際関 悉.~ ~ぎ L(.I ，: 炭火
に)鍋ル入れ丈置〈ならIf、英人l工眠ってIつ℃碍r:J'究
める二さはない。
It wus impossible (0 make the sligh(e5t attempt to save him; 





The Manhood Su何回geD mO._s(raticn at Shiba Park. 
62 新 英
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十年度の入車試験に出た問題














































































































































































































































〔謬〕 潔〈死t!t'決する二さ 11敢て書きら L くないが、責\1戟~
最後ま で戦ぴ遇うき うさいふ精耐の人1:1滅多出遇1なし、、平
和ら欲すろ心11 箆干1Iの~が哀へる lこ随って 滋令熱烈さなり~
にi工生きんさする慾望にす らも打克つに3lるものでわる。
挺j'"'reotcty 帥 1何+するた富津ぜねらいふ:-Themost 
palriotic is not always most ready 10 go to war (最 も愛国の至情1:'
gむ者1必らず しも戦場!こ赴〈こさも 最 も歯車ぜざる ものさ1
~ らぬ〉・ to the l.sl.死ぬまで、 fトれるまで等の意。 wa玄柑
=becomes. IIOI'C 1 hope of vic~ory の怠。 “(1 the desire of 
peace ら指すく平和の慾~が生の慾望にさへ材ち E寄っ さ 11駿1:疲
〔諜〕 多〈の思想はそれら袋ぶ言葉次第で何うでもなるもの|れて死んでも2JS利になる方が増 しさ忍』、やうになるかいふ〉。
で、 若 L別の言菜で言ひ表lは工されT於:'ft.ならlぼrその美のt牟桝P判lぼ工耳もF失 I ~昨附P付I詑
Aふ、でぜう。 I研究J(清水氏著〉の}部ら 抄絡 しれものである。本書1明治三
!十年頃Lりの試験問題一千有余題も集めそれl二丁寧な課誌令
官 del.end…'P叫 t意気地な〈何判こ頼ってゐ楠 :ー |施 L1二るもの、受験生諸君ト設すべき問である。(定償-






献の the(! lo that degree の志の副詞。 NeV~~ I. ¥vns lIotion 





九世紀の尖園女士 WilliamCobbetの Advice10 YOl1ng Men 





然定まるがま式験問題の二かのでは Dopeople think云+即ち No，
they do not.さL、ふ rhetoricalquestionであるから前述の遜ワニ
様に解軍事が出来さうに思はれるのである、試験官には一定の意
見がある二ミかさ信じてゐるが敢て卑見ら述ぷtl!'、Neverwas 
の was~純然t: ろ過去さ見L うさそれら w0111d beさ同様に見
iうと兎L角、 Dopeople think ~ぜずに You suppose that 
P‘ople think the beter of you on acount of your日nepress?キ不し
た方が前後の思J恨の聯織がー暦よくなり 1Lまいかさ思ふ。
2. Many thoughts are so dependent upon the 
、languagein which tley are clothed that they 
would lose half their beauty if otherwise expres-
sed. (高等撃校〉
3. It is a pl'evalent ic1ea among men who are 
not vf:ry pt'Ospel'OIlS in their occup:diol1 that any 
other business is uctter than the one in which they 
are eng日只ed. Those who are evel' ready to act 
on this idea， anc1 mflke fl'equent cbanges， generally 
remain poor through life. (高等撃校〕





艇事戸山l'one=the oclpation. I¥ct 011 1何キに基いて行動
する:-Act01l this principle (此主義で行動t!:.i ). througb 
IHe 1 for li伐 さ同じ〈一生涯の念、
4. A certain readiness to perisb is not so very 
rare， but it is seldom tbat you meet men wbose 
souls are ready to figbt a losing battle to the 
last ; tbe desire of peace waxes stronger as hope 
declines til at last it conquers the very desire of 
life. (商大事r~)
:M.ARCH 1， 1922] 
CZ二二ご二二二二二二







若き血汐1:i張る可惜幾千の男児ら Lて、夢にまで現にまで、得意ミ失意、生三死の borderland4-i方佳さぜ Z、










飯ル喰ってゐる先生方の手 lこなつれもの f~.。あんなに上手に水に竹らおい、 1:'ゃうでな
い、和臭ミマらのしない立滋な茨誇が、中号令LH1:ltかりの人lこ出来る答がない(出






























a call from a friend when time hangs heavy 




ー問題1:'0rみんなでJIt we allで f- I 何かで箆えてゐTこ人 It ヨ V来t~ ア ν かさ
日中Jduringもheday f:らうか「諮りあ|云ふ調子で、 Nothingis more delightful 
って JIt telling each other 1ごらうか、 Ithan to take 5upper together talkiog about 
talking together 1ごらうか、などさ蹟からいhepleasant occurrcnces of the day ;!か或
例の「組立法J:.か、 f考へ方j与す弘め|はまれ Nothingis more delightful than to 
てゐる先生方の民似た L'-C原語予誘句の Isup together talking about what we have 




いきなりド νな風iこでも自分の英語で書 I There is no other time so pleasant as 
いて見るがい).0 f夕食かするさきl五三'J1 when we take supper together talking about 
の[ささほどjが一寸ム YカVイぞなど Ithe pleasant Ih叩 gswe have experienced 



















much is not necessaryで「哀告ら探んでj
!:t choosing good booksか，electinggood 
books かで、「熟設するら可ミl'J lt 






Reading does not necessarily mean 
reading much (又 It widely); choosing 
good books and reading them very care-
flly is more recommendable (叉ltto be 
recommended). 
Z云ふ弔う 1:謬して結構t:L 
In reading books we need not read very 
widely， but it is belter for us to choose 
good books and 10 read them carefully. ミ
しても ιろしいし誠It
To read books does not mean to read 
widel y. It is belter to choose good books 
and read them with appre:iation.言。って
もよい。 withappreciation ;!云ふ旬が思







We c旦nenjoy the convenience of having 
the cily cars in合ontof our 5choo1.さ t1:ワ、
Jlst before the front gate of Olr scho01 
さしても Lかもう が最初の hが一番中事







p宇行するさ J11 when we go abroad T 
少 Lも怒いこさはない、「是ib気がつか
なかっt:臼閣の弱紘J1. lhe weal三 points
of Olr own C(lunlry which we have not 
moticed hil herto で深山 t~.orが明らかにわ





さなんにから webecome aware ofでs. I Mr. Rlldy:trd Kipling， ihe great English 
い。にから、これらか寄ぜ集めて先づー Inovelist， once vainly tried to sel some of 
女王~r机立jて見ゃう式の手で、 I his best East Indian tales for $50 ap児ce.
When we go abroad， we become aware of I Now he can commald $5，000 for the Ame-
the weak points of our own country wh凶|巾anrighls uf a short 5lory. Hi5 rale is a 
¥l'e have not noticed hilherlo. I必 linga word.-7/，. Oldco.~. 




限る。文法 の gerund のご二 1~'つれか i 閲する脱出の同窓口げで も 集めれら一冊
Readerの何底力、で教1った究えのめる|の小さい本でも出来さうに。従って「石
アノ方法で:ー |井君!1..…に付J迄i1仰の?ま もなく大概
Going abroad brings to o:r notice the iの諸君‘こ出 来、 まれ r ~主段御通知申上
weak points of our own country which we i候」 の「候文鐙jのご 二るも別lこ苦心4-
have not noticed hitherto. I妥dぬ朝桜前の 二さ であつれであら う。
古伊って も ι る Lぃ L、又「白図の溺g~ I二ミ i二商業学校出の人iこ11 we beg to 
が明らかlこわかるjや「洋行 しなげれ(1:I in~onn you lhat......の形ち 1鈴ゆに馬鹿
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1 b、g'0 inform you Ihat Mr. Ishii will 
leave for America on Wednesday March 




って態宇加支遁りの 順序日 onMarch 
23rd (¥¥'ednesday) 乏しなげればならぬ
さ云ふこさはない 00Wednesday March 
23rdでιu、。ま t:、
1 write to inform you Ihat Mr. hhii will 
5tart from Tokyo station on his trip to 
America on Wedne，day March 2:;rd by the 
I・tSp.m. lrain.でも iろしい。それから、
This will inform you !hat Mr. Ishii will 
depar! for America on Wednesday March 
Z3rd by the I.I S p.m. train合ornTokyo 
station. 
さして1， .:.ろ Lぃ。 この閑 11111恐ら《
(1多〈の受験生諸君がすヤまれかさ云っ
て、驚いれであらうこ さほど左様に月並






「我l:Ji，友梅1氏J 11 my clo~est flIend 
Mr. Umedaか Mr.Umeda， one of my 
intimate friendsか Mr.Umeda， my c10sest 
friendかでLいさして、「貧家;ご生れJの
「貧家J(1-寸油断の出*n詩1:'、「貧 し
し、J1 po"rで「家J ;_ h .lse t:かち1¥1y
closest friend Mr. Umeda was bom in a 
(OOt liouse ~ すれ i'f大丈夫?ごさ思つて は
いげないυ 「貧LぃJ1 poorで [家J11 








「生J(1 rなまJ 1~'から raw か crudetご
し[ピー yレJ11 beer tごから rawbeerか
crude beerでLから うミ キメてはいげな
い。 r ~主ぜ - Jν J 1 draught-beerでなくて
はいげないさ閉じ主1うに「貧家」も a
poor familyカ‘ apoor homeて'なく て11
ならね。何故ミ云ふのiこapoorhou日e11 
貧乏人た世話する例の「滋悪役Jtごミ
か 「養育院jさか云ふ apublic insti!lltion 







下:venin his boyhood Mr. Umeda， my 
』Stfdend，gpt hisschool目 pen，esbv 
h同町田 hewas born in (又110ηa wry 
回 orfamily. 
tーても Lからうしま1:良直々に
My elosest friend Mr. Umeda was born in 
a poor home， ancl he earnecl his own school 
xpe師n市耐1百se白sb句ア ln巾a1
young. 
吉Lて!， I. ~'1:' らう。 まれ、幸に或議本
の何.I'llかで受え1:phrase の tobe 10m 
with a silYer 'poon in one's mouth (霊平谷工
家庭1:生れろ〉か周ひて:ー
Mr. Umeda， one of my intimate friends， 
was not b('l'I' zoitl， asihe1' sjOOJl in !tis 
mouth， ancl even when he was quite yot1ng， 










Born in a poor home， 1¥1r. Umeda， my 
c10sest friend， had 10 earn his own school 
expen，es by m311ual Jabour even when he 
'I¥'as yot1ng. 














Some are too light and some are too 
heavy. 1 don't know which will meet yot1r 
purpo，e.さ云ふ風l二SOlJze-andsonze--， 






By beir，g employed in a shop or by 
working ;1 a faclory， and e、e， byaUending 
a night school in his spare hours he 









Snc:h 1 success as吋己nowsce l1e achie、ed
by worl{ing witl1 perse，'era口cein a shop or 
in a factorァandat ~ endìng a night school 
when his dc，y's work was over. 
1上ゃの出来1:019請さ傍らjの「傍らj
の窓口まらtHすっ Lりで inh:s spare hours 
さも U:りwhenhis day's work was over 
さもして見 1:りしたが、例の nolwith.
standing円台使って:ー
and see us.位のさこ b1ごから E1lに凶緩も
なささうだ。~"-れ.çって見。ぅ:ー
1 have removcd to No. 10， lidamachi， 
K吋imachi.ku，of which kindly be inform-
ed， and when you happen tc b~ in the 
neighbot1rhood， 1 hope yOt1 will come and 
see me. 
で何うだ。ま f:、
Pleose be informed (叉11ad vised) t hat 1 
ha¥"e lately removed to No. IO，Iidamachi， 
Kojimachi-kt1. WI，en you come to our 
Giviog his time to the 、町内iceof a firm neighbo町 hood，please come aod see me. 
or toiling in a factory， ancl， 1201-τvitlts!anding Iで向うた。それから、怒んな風に。っく
t!tat， altcndi1g a night school， he gained I も工ぃ:ー
h;5 st1ccess of lo-day. 1 1 beg 10 advise you tnat 1 have rnuved to 
さしても』ぃ。 それb咋、若 lr堅忍不 It he address given below， 
抜」に常て1lXろ anadamant and indornト iNo. 10， Iidarnachi， Kojimachi.ku. 1 
tuble will r強回で不授不尽な意志jさ云 Isha11 be glad， ifyOt1 will drop in when you 
A、。うなプ!)'Vνゲ、 l、官、ず、フヲ〆ト ihappen (0 pa日 lhrot1ghlhe neighbourhood. 
かなんかにで Lありさうな 年誇の持E合|或11
ぜがあつれら:ー I This will inform yOt1 that we ha ve lately 
With an a<13111ant and indornitable will 
he gained h:s succe'5 of to-day by working 
in a 5h仁por in a faclory and going to a 
night 5chool in the 5pare hot1rs of his 
serVlce. 
言。ってもιb、。
A DENTAL ESTABLTS!'~nèNT FOR IT仁、RSE
お馬の爾 E望者さん
'1 his horse ishaving a tooth pulJed al a 
horse dental establishmcnt in t¥ merica. 
Dentistry has reachecl a point wherc the 
St1日Ieringsof dumb anImaJs frorn toolhache 
can be relieved as readil y as those of 
human being九
〔詮) der/listry 1歯 科術Jo den/，al 








removed 10 lhe fo11owing address : 
10， Iida .Machi， Koji Machi 1<三t1， and we 
wish yOt1 just to drop in when yon happen 



















Miss Luna Nester 
らその「倫lま此最寄御通行……jも舎話 I A farnot1s Russian ballet dancer. At 
憾にすれt1' when you happen to pa's I sixteen she c1ancec1 haJf way around the 
throl1gh the neighbourbood， please ccrne ! worlcl wIth great success. 
66 幸f 英 語
新懸賞 英文判讃
一一コレガ蹟必たら褒美をよげます一一















“()OUllI・OIJsense (却Aω，in t内.th，is 
veηUIlCOIlJ Inoll) i.s the bes! sense 
I.、制四そ>f"-LordChe.取":field•
‘ニ丹競解答."




3・主j{凶人統領1 Mr. ¥Varren Harding. 
4・H.G. Wells (英国、生容)、Lord
Northcliffe (英国、生容〉、 Lenin






















Bertrand Ru田el，Oscar Wilde， Marshal 
Joffre， Moliere， GalEWorlhy， Princess 
Mary，“Pussyfoot " J ohns旧u.
4・英図議舎に11婦人議員が居るか居な
いか






























































The press in Russia .is as free as air. Y ou 
can't even pay for It. The Soviet Govern-
ment owm seven hundred papers-all free. 
-T/teNot'，側.
MARCH 1， 1922] 





1. Society and genius are incompatible， and the latter can rarely， 
if ever， be in close 01' frequent contact wii:h the former without degene-
rating. 
2. 1¥1y existence is of no concern to tbe universe; 1 am reduced to a 















活経であ .， ~いふこさら疑 1<;0宮p.べから
ざる!iPlであるさ考へてゐる。






















子、 中 田 Y ネ字、 金光??、 M~lsuzawa . 米
関春子、 Y.Himeno、制持手u犬、〔以下略〕
【選者芸評】 銭ー関のoutof questionl1 
It is out 0/ question t1叫 thereis room at the 




Sleep was 仰 tグ thequestiolZ， for even if 
they dared to stay， they knew that to 
lie down on the ground was litle short 




って;>t:から〉の outof lhe queslion即ち








い。次1:with Dr. Johnsonル Dr'J. 1:e相
手iこしてはなぞと認 しに答案が鮮からず
あり ましれがこれL普遜のも1ですから注
意ら阪がます。 最後1:palriotism is the last 
refuge of a scoundrelの解探1ニ様=分
れf答案総怪の約三分のこ1之ら[愛図主 I (a) According to a forrign dis-
義1怒渓の愈L窮LT:日初 治げ口上であ Ipat~J:l. a .l!-ew 9uadr.upl~ ag.ree_ment 
1.. J ~ 誇 じ 浅伝的一日吋はか|誌とすltJJIミ;lfV官:jzz
f愛国主義1悪銭の保護さはならね、 悪隷!日mong the four grea出 tpowers 
lこ愛図心なぞ1微塵 もないj さ誇 Lてあ I(Engl~nd， Ai11eric~， F、l'"<.~町E 白 and 
q主lt:、成る程theb，tの用訟にbHe I Jap札口)at the W shington Confer. 
was almost Ilte l(lst to leave the wreck (波 !ence. 
1殆んど主主後l二洗波艇をテ去っt:) (大正
3・m機〕の刻パ字w的の意味の時さまれ
A bad habit is the tast lhing lhat 1l10ot of U5 
are af: aid of (慈癖，1大抵乃人φがー 苦言怖












よ、ミ to副lζoneprice and take another， or 











ながら裏切られてしまひま l1: 0 be51des 
のioaddition 10 ，工大概 !;\]~-t! <田caSlOns
b causes の怠に解されてゐ土 lt:が最
後の whenpushed to the extent of solemn 
protestalions 1解り絞れれ人が多いゃう
でしれこの告i]1 when th句、ventso far as 








(a) It is an old but new saying 
tbat one should draw up the day's 
plan early in the morning and that 
of the year on the New Year's Day. 
(b) It is really an up-to-date 
proverb， out-of-date as it ma)T 
sound， that the day's plan should 
be drawn up ear1y in the mornil1g 



















I. ..::言ふが、婦人 1"1除外 Lておるで也
う。J.!Dち「普選jさいふも賓1"i成年男子















80 far as ;! a8 far as 
〔煩問) as far as .: so f9r asなるニ種
の7vー メに1如何なる区別わり"?、御
教示下され皮候。(山形勝安郎生〉
〔答〕 匿別が有ります、 asfar as 1大




1 went asjaras Mukojima. 
=私1[1向島まで出掛・ljf:
ミ1"1言ふが此場合 50far a5 Mukojimaミ
Lて1"1不可である、叉
Sofiαr as 1 know he is innocent. 
=手Lの知る限りfJJtにl工ー総決Lい厨
也事ない。
ミいふべきで、此場合同 faras 1 kn。胃
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(b) A foreign dispatch says that 
the four greatest powers at the 
苛VashingtonCouference are setting 
on foot a new agreement as a 






ら the日r5thour of the morning is the rud“ 
der of the day， the' New Year's Day is the 
key of the year ..::意耀 U:ものが二三わ
り主しれが鋭う b、ふ文1"1矢張り日本丈た
直認する方が面白わ乎さ思びます。ー日
の言f云やら Wemust make up our minds 
in the morning what to do in the day .:謬
Ltこの1"1可いですが theday's programme 
ωnsists in the morning さいよ、風に設課 i
l1このもありまし1:0 i陳腐なJI!e old-i 
fashioned， trite等書「斬新なJ!J:? brand-i 
new， original 等主謀しれのも可いです。
第二悶の「外電のi事ふる腕l二4れtfJ I!e
御町民事に Accordingto a foreign telegram 
it is reported that ;:!謬uこ人もあザまし
たが it以下1.肯I}るべきです、外電1cab:e 
でも atelegram from abroadでも可いの
です。[新協約JI!e a new treat y .:致lt:
のi工[新{条約j の見階建でぜう。 if~l"1 
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140 1: i -限柄生jが自動電話I!.automaljc 
telephone I!.間違ひ t~、 public telephone 
がιいさ巾 L主Lt:。私I!.武f吉和英字!Jll.














[答〕 五銭の白銅ミデーつョトー y ミ入
れて、毛v、人 宅 V一一 之収1鳴るあの
[自動電話JI!.、iろ l( 10伊u山lblict臼凶ele10仲3汁ホhon
(叉'1引pu山bl凶ictωele句pho旧O悶 b加ox吋)で云ふべきで、
t白~ l劫BU官電z諸に lは1 御'j;必主の遜り f何可等 a叩utcma拭凶tic 
な富蹴占帥骨がsない‘ それら[自動j電話さ名づ(j
t:の Itfi止か加らないが、 ~9nか迂主主でh
つれさ 言 i:fねばならぬ。 );lilこ之らl工
c:lulomatic telephone ~英浮ずる如き I!.頗
ろ不穏で糞 !， ~D曾 L 泌同 U: 沙汰 でわ























For the year 10 pass by 
To my pηrenls dear did 1 try 
Not to show my grey hair. 
〔答J K~句の英諜ですかい、成程ね、
笛つu宇げゐミ エライ物ii-手掛げる:貴君
の勇気 I-r.~心でわ ゆ ま す。所で大体結構
ですが 第一行悶が 一寸後テョのゃうで、




As the yeal' W，1S全ass;!:;by 
To初'ydeαγ合的別JtsI did tJy 
/>/ot to show my gre)' ha;γ. 
what visions must not ris~・…・・
f煩悶J Think of allthe beauties of the 
官orld，and wltat viSi・ous叫んst打。trise of the 


























aせcond:cousin ;: ~、ふ L 叉 ífl3尖の {白尖J
I!. my uncle's uncle ;:'言・つ℃差支わる
まし、。それか ら斯様 な特技でないおL顎縁
者ーの事"'"a distant relaliveミ云ふさ 。
(主調雷〉
角線の 9~ 鏡















A stocky， brawny， broad-should吋 ス1man 
with shaggy eyebrows and p'cr cing black 
eyes that gleam behind ~(...toi"e-"hell 
81.ect品clessit every 10Dling at a desk in 
a bare room in the big while German Mini-






























〔答〕 日本で~行され 九 英字紙間三 L
て1
The Japan Times & Mail ( ~Ci，~) 
The }apJn Adverti;er (~U，'O 





然L:英字新聞が ε・んなも の か乍来日J..~め
には、The}opan Times & Ma'lが;t;づ手
頃で、日露読料〈月五日凶〉 も-1安し~
Desk Standard Dictiollary 
L陪J The Concise Oxford English 
Dictionaryが品切れにごいふので小生l!.
Desk Standard Dict.ル求 めましt:が、
Ox[.οrd ~内容lこ浮山の差~がわります











〔問J Conversation， Slang， Pronouncia-
tion and Poemに関する瓦ぃ参考会がわ
70 新 英 吾、fU 
れ附にて御一報下さい九。 附喜れl口1 !自倫制帥附elぬ出d川
原書芝邦;洛吾に，て〈認めl!物助の爾方ら.…‘日..….日. I子ですが、 S:orm，Jespersen， Kruisipga並
〈大阪市石井生)IにSweetの誇大家主 1決して同列1:並べ













(The International Phonetic Alphabet)で
示されてゐる次の如きものがある
ι Jo日明 D.: “An English P;'onelu: 
DictioJ1nウ"
ム Michaelis& Jones: “A Phomtic 
.Diclionaゥofthe Englisli Language" 
叉「霊堂音撃jの参考書1:11次のものがι
h、:-
Q， Jones:“Pnmounciatim of Englisli " 
6， Jones: “Outline of Englisli Pho/tc-
/ics " 
品目ppman: “TheSounds of Stoken 
English" 







Q. Bright & Miller:“Elemf1tfsゲEng-
lish乃日夕cation."











1. Kruisinga: A l-Iandbook of Present-
Day English Volume I. “E1Zglish Ac.・
ddence a1Zd今ntax.17
2・Jespersen: “A Modetn E1Zglisli 
Grnmmar" Part 1. 
3. Sweet: “λラwEnglish Gram11lar" 
Part 1 & Il. 








































“THE GREAT HUNGER " 
8y Johao Boj釘
ー一四月掠よリ謹厳一一




める言者威の交豪であ忠、 7Y，e Gr，印 f
Hu匂er(大飢渇)1偉大なる後の作で
lわり、米t:嘗て日本の雑誌に紹介され
I t:事令きかぬ。その誇~t1Je掲ぞろ 11 民
i lこ 諮ら以て鳴失さするのである。，
























































































り ます。 [手U;:主~誇 11 ヨノ 要領でj 予葉他
の受験参考記事1時節柄一議令願U¥rこ
い。南日氏の [03carWildeのゐ伽噺jも
之ら綴載する光栄ゐ得ま l1:0 Chekhov 
の誇;u:1自iJ協の続きです。其{也の大小記
事1約四十語、いづれも liveitems t: 
るら密かlこ誇ミ Lます。言葉拙告我等lこ
自らの吹隠i工/11*まぜん。本誌自 ら令し

















































































・~B者先生、 二月践のキピ キピ U:現~.
文豪~名篇年読みま L之、腕がスウ.!)>ト
致しまし'1:0 1: ¥・二月読 lこ南目先生の
























設 し1:0 l;かも火鉢すよ Lで読ん1~'。少し
も当事きか感じなかっt:。新英議v_)託事lこ
熱中してゐ1:'1:めである。僕1今まで;r.
z〆ヤ 唱であっ t::事'.t-始めて知勺1:。 日
本1:於げ Z英語前i誌Ih 、づれ も ~!句集づ
く めの受験禁(~誌Ifか vJ 1ごさ思っておt:。










二年前、私11.熱烈な る S. J・の~者であつ













私 11. J比の二月音量から耳.~l ながらち仲間入
り致LまU:。今迄二れlまざ立viな英認
72 新 英 語 [VOL. VI -No. 3 
雑誌があるのに気附かずに廃止しれ事が IIこ冶気の毒な桜有り臨れれ常識 i'~ i.(事ヤ|験参考書佐官費仔して必るグセ1:、無事な
どれほど主義念で、 且つ白分の愚鈍きか誹|知らない方宇佐見受 (jf:のてあります。|グセに本屋のグ也1:生意気ださの御日bワ
らずに1.居られまdん。因に世界的の文 1L~nin 1d窃沼人であるさ か、E'nstein1 iら蒙ろか L知れまぜん。然L諸君 !一寸
豪の紹介ルして下さる本誌1.寅に雑誌界 i米国人1ごミか、甚だい、の1.Shakes;;eare 1考へ t御鷺なさい。十年前1何れの英語
の白肩書言っても敢て差支ないさ思ひま I 11 伊太利人でああさか、随分頓，!J; IJ. 図書~ 1雑誌らえて も受験準備に1.PIISII1''gさか
す。私 1'1)止の新英語の*になの魂も永久!ルi宰 Ill ~見 U:次第で、ゑ等 1'17ド誌の十 1 Skekh Boo忌さか Charilc.'erさかや盛んに
じ悦惚の下1:投L去るわるものがあワま|二月.♂刀貌ら讃んだ人なら必ず正解"t!: 1 隠めて居f:， それから大正五六年頃l工会
す。な1'1永久1:(専統的に此新英語の愛護|ねばならぬ筈ミ期待lt:ゐれのであり|し縮まって idioms"? phras切ら盛んに賞
者さなる積りであ呼ます。 I ます 。然し之は敢て際務者諸君の罪~t り 11事し、今日迄で11愈 ι絡まつ℃何でも皐
京都市下鴨下.金秩清治。 Iではない。卒素諸君ら教へ.c居る先生に|語ゃ φ ミ叫ぶやうになりまベしれ。毛うニ
口Tothe Ed山口 |大いlこ責任がめるのではなからうか? 1三年fるさ dog1'1何故[犬 |でわるか、 A
Dear Sir :-This is to thank you very I .....新悶た議むな 、 雑誌ら謹むなさの御達!の字はどう Lて出来れ、いや C の字 I!.~'
m~ch indeed for the "ice thing you kindly Iしで、若 L雑誌ら讃むなら受絵縫蒜ゐ隠|んな意味かミ 叫ぶ伊うになり。ぜぬかさ
sent me the other day. You quile load me !める。まれ其英語ら教へる先生 1ξ・うか 1I思ふのであワます。 二んな具合に目先が
with kindness. I ~司1 すさ、十年前或11 it年前の臼分等 |経絡するので、 その盤化する毎に受験生
1 shall always be gIad to do anything 1の撃生時伐に、人から数1.つれ、古い徽|諸君1準rm法に迷ばされ、飴細工の『コヲ
that may go a long way toward making lhe iの生えか hつれ本今喋やさ教へて、絶え Ii.(受験縫誌の記事ら讃んで来ても起きて
“Shin Eigo" k∞wn among my friends Iず俸給の事ばかり考へて品;:>J.， 0 もう一時| も受験さ云ふ事lこ廃されてゐる。そして、
and acquaintances. I問ペラキ宇さ喋って御茶'e濁"t!:lf何園内 |その結果1'1例の紳経衰弱!!果て1猫f
Again Ihanking you for the court句|十銭にな る、さそんな事ばかり 考へて、|ヲメ?
exlendec1， I 種本の教科書以外に 1'1新しい本も讃土 I~護者諸君!受験準備の~めの英語勉強
Yours sinc町ely，す、讃めず、叉買へず lド:時勢に取削q残さ |いlじこ許制り渓踊するのt江I愚の骨項です。 受験
;¥1叩仙恥幻仏inarr
?仇丸口山t主叩:ロな叫立む泣均叫山古古立芯口t戸再戸!:L口r;よ山U tこ♂Jfh川 誌需2:貯?曾Tむ叩?コ対よ詑詑mで七出問;芯涜3立忍芯2語訟山iヰお叫咋;ロ冴鴻2詰諮松5匙4ぷで.i ?間間協議
words 10叫日目 myadmiration and grati-1 1.¥てからどうでぜう?Lenin 1'紹盗人、|ではわゆまずまいか。「新英語jが驚(1ま
tude. 1 am a thi叫 yearc1ass sludent， so 1 Shak出仰向 1'1伊太初 人さなんて言1'1 1 ご歓迎されて来たのはそこです。英語1'
my English is very poor. But 1 want to do Iふものなら、 Lい笑物にな り、 .!iLに本人 I!.ゐしく「新英落jに毎続載ぜられる。ョ
my hest under the guidan但 ofThe Slud.問 tIのみならず、教へた先生、 I[¥t:事校の時 I1.(、時事論文や欧米大家の名篇佳作の
か11'11(1，/. !事会[まれな事』告白 Lて了びますc 泣いう|一節。、弊堂緩行の LafcadioHeOr.l文集
(Oω)nk T 目e烏， T百akaロ叫叫5
I ':"7 :~';:';;';.. ;' ~:~. ~ J7:m ~~~;，;~:~_ I ね研7冗FE4もた，j銭事すべきでわりまず。 司千玄素虫か、ら!ゐち日時長に際Lそれでも世界大文明閤の準|北星子より l i二れ等の英文俗研究LてゐれならIf決 し|生なサヨ威張ってゐる こさが出来まぜう|て -- Il，f(I~の受験学術に治ふ己さもなく、
品生意気な事ら Ifl上げ・ それに甚t:'拙い|か。大いに考へれだならんこ♂、思ぴま |必ずや月桂志伝 i喜らる弘二さる思ぴま





1:の℃わります。 1 まい;，0- - ，..". -". ".~ ----~ . --， " 1れl肉付べ告こミでかjまイ。 そんな
! ~ ~~~..... IL+.I'. 1 • ~ t;，t.，;U]"， 't 11 J.，.~\_，.，.":l I'~ ;::'r. ，..."71' I 箆畿のo うな 言え馬会方法 Ll"，~..fJ ~早〈改革
A 二月続i:始めての試みさして、 後表li ・‘諸君1'1片苦 しいE信用の1'IJかね英語に渓 |
j =~IJ~~/~ J=I ~~Y~'_~:~~ -~ ~'I:: ~~~~~~:~ Iさる益事ら祈る次第でわりすのそし℃多
t:i常識懸賞J.r非常の好評で.際答者1'1i顕して居る。所でi:互鼠ぜ Lめr:の1'1何で 1 (の沓ヤ読み、新しい智識ら得て世界均
約八百数十名に 主主しましれが、最近本誌 i わらうか。界 1'1最近十年間の受験縫誌に|活躍の素泡ら泣られむ事与我がイ「新~
の愛護者さなられれ 人々の閥に1'1. 資 i在ワです，ョ νな事"::-申すご北星堂1'1受 j認J愛護者諸震に希望 します。
定規文注御 料告民 債 JE 号受行大大
正疋
設 ー十ヤ‘ o 0 0 00 三二一枕但-I tt I -，_ '* (印f.p 獅 ー li入波金前手郵送御振御等等等四 L 千ケ ハ 毎
行亙 別 刷 守子斡竺竺 叉信め金に費F金抑幸子治企T 一一 煎捻外図 -一年六年 A 目所尽; ニ一日る切限伐の込送文 頁 部分部分部
市 腕雲人喜入銀5月月 往要迄 1 ろ用 こみ金 1'1頁頁 銭行 '-" ，'-" ー
帥 -E村E中罰 一手復 す様相子 1' さの !1必十ー三 ・1'ヰヒgJ~耐 械 器 E J、ろ送ます ー 事案? 一 一 語 1[ 
仮直話題 錦日 日カ F買や l二割 ・前五十十ケ 参堂貰~ I ~ 替錦)日E 盤 町後t:i1 寺会館イ 噂但京金制図岡ト 望拾
東町印早岡宇土子行刷の 1 止ム必 Lー の 郡部 問
Ji{ 三刷回目 目 こ必ず印す・手大二割5l(込11取〆枕八 拾銭 五稜
一星了 ja 五五 喜 さずら六段dz 壁ま木知刀入銭図 銭 行
六 回株j臨倣地義地 I 三押銭料ニ 佳品れ祉は |lz・ハ ( 邸
1 0 七式 銭採以ー四ずマ川
l二寄 命 切し下銭雷 01‘L直報銭ケ枕税 l 
凶輯宮地 同 i 手 ・ の 添』 絡捻富蛍一玉 !l 年?|i 五 i
常盤枇三敬 封迭切 附へ 釣又ai量E きさ i堕
第六巻第三強懸賞課題答案
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